































































































































～さん:意力"～先生"､ "～同志"､ "義/小～"等｡ "～さん"
原則上接在姓氏或名字之后,表示尊敬或鄭重｡但不能接を悦活人自
己的姓名后面｡"わたしは　やまださんです"送秤説法在日譜中是不
恰当的｡男外,対自己一万的人,如来属等也不称"さん"｡対自己的
老師称"～さん"多少有些失礼｡
有村可を表示取並的名称,如"魚屋"､ "八百屋"､ "肉屋"等的
后面再加上"さん",称カ"さかなやさん"､ "やおやさん"､"にくや
さん"｡送秤称呼凡乎不含敬意｡
単数軸変数‥　日譜中司譜的単数和変数を形式上井元差昇｡其区
別一般通近文泳或状況来表明｡現代況譜与日渡基本上相同｡表示真
数的接尾司将在第二裸､第三十裸中学刃｡
智略:文月永上巳隻表明,在信息交流中己不重要的司句可以省略｡
例:あの　かたは　どなたですか｡/那位是准?
(あの　かたは)たなかさんです｡/(那位)是田中先生｡
核例句中省略的部分在英譜及徳培中必須使用代司,而現代汲譜則常
常省略代司｡
矧司`融勺溝哨:古刊i一章i:Ji:j古十王'Jil'ji:'冊付　C'lJ帖｣:lr
戟吋的
いくらですか｡
日活中不存在-雪上升的声風雨磁軽経掩高句尾,念成"‰oo｡ c
文体:日活有各種文体｡対初学者釆悦敬治体尤其重要｡如本採
譜法上4･a沸到的"あの　かた"是"あの　ひと"的散乱　句型1
14的"どなた"也是敬漕,一般的脱法是"どの　ひと"o
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"です"､ "では　ありません"是校鄭重的表現,与夫系不太東密
的人淡藩対使用｡一般的悦法力"だ"､ "では　ない"｡敬浩将を第
三十八深､三十九漢学刃,其他筒体格を以后学司｡
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